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1 Le premier demi-siècle a été marqué par les guerres les plus cruelles que l’Europe ait
jamais connues. La guerre de 1914 m’a laissé de nombreux souvenirs d’enfance. À la
deuxième j’ai participé sous l’uniforme.
2 Le milieu du siècle a été marqué par la volonté des peuples et de leurs dirigeants de
construire une paix durable fondée sur des institutions. Au niveau mondial, création des
Nations-Unies et de l’Alliance Atlantique. En Europe, naissance et développement d’un
puissant mouvement d’unification : création du Conseil de l’Europe qui compte plus de 40
États membres, création et développement des Communautés européennes dont on peut
espérer l’élargissement jusqu’aux limites de l’Europe démocratique.
3 C’est  cette  volonté  de  construire  une  paix  solide  qui  apparaît  aujourd’hui  comme le
meilleur legs de notre siècle à celui qui va lui succéder.
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